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ŠPORTNA DEJAVNOST PREDŠOLSKIH OTROK V SLOVENSKIH VRTCIH V ITALIJI 
 
Dean Ghira 
 
IZVLEČEK 
 
Namen diplomske naloge je ugotoviti, ali so predšolski otroci v slovenskih vrtcih v Italiji dovolj 
športno aktivni. Analizirali smo pogostost izvajanja športnih dejavnosti v vrtcu, trajanje vadbenih ur 
in ponudbo vsebin, ki jih vzgojitelji predstavijo otrokom. Poleg tega nas je še zanimalo, kakšni so 
materialni in prostorski pogoji v vrtcih ter strokovna usposobljenost zaposlenih vzgojiteljev.  
Podatke raziskovalnega dela smo pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je obsegal 16 
vprašanj zaprtega tipa. Vzorec anketirancev je zajemal 32 vzgojiteljev iz 32 slovenskih vrtcev v tržaški 
in goriški pokrajini v Italiji. Za obdelavo podatkov ter prikaz grafikonov in tabel smo uporabili 
program Microsoft Office Excel. 
Rezultati so pokazali, da bi bilo potrebno nameniti še več časa športnim dejavnostim. Dve tretjini 
vrtcev otrokom nudi ustrezno število ur športnih dejavnosti, ostala tretjina pa premalo. Ugotovili 
smo tudi, da ima polovica zaposlenih vzgojiteljev visoko stopnjo izobrazbe (univerza), druga polovica 
pa nižjo (višjo srednjo šolo). Višja stopnja izobrazbe nudi več idej ter boljše strokovne in 
organizacijske sposobnosti. Prišli smo tudi do zaključka, da so prostorski in materialni pogoji v 
slovenskih vrtcih v Italiji skromni, kar lahko znatno znižuje kvaliteto vadbenih ur.  
Z diplomskim delom želimo poudariti pomembnost športne dejavnosti v vrtcih in spodbuditi 
vzgojitelje in ravnatelje k večjemu vključevanju gibanja v slovenskih vrtcih v Italiji.  
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Dean Ghira 
 
ABSTRACT 
 
The main aim of this dissertation is to find out whether preschool children in Slovene-language 
kindergartens in Italy practise enough sport. With this aim in mind we wanted to record how 
frequently sport activities are carried out in kindergartens, as well as the length of sport classes and 
the type of activities children are offered by their educators. Moreover, we wanted to identify what 
kind of equipment and what venues are available for sport activities in kindergartens and what 
professional qualifications kindergarten educators have.  
The data used in this dissertation was collected through a questionnaire which consisted of 16 
multiple-choice questions. The respondents were 32 educators who work in Slovene-language 
kindergartens in the Italian provinces of Trieste and Gorizia. The data collected was processed using 
Microsoft Office Excel and presented in graphs and tables. 
The results show that more attention should be paid to sport in kindergartens. In two thirds of 
kindergartens children are offered an adequate number of hours of physical activities, while one 
third of kindergartens does not offer enough sport activities. The results also reveal that 50% of the 
respondents have completed a university education and obtained a university degree, while the 
remaining 50% only have a high-school diploma. Our findings seem to suggest that, when it comes 
to organising sport activities, educators with a university-level education have more ideas and 
better professional and organisational skills. Based on our findings it may also be concluded that the 
equipment and venues available for sport activities in kindergartens are rather poor, which often 
has a negative impact on the quality of the physical activity practised. 
The ultimate aim of this dissertation is to highlight the importance of sport in kindergartens and 
motivate educators and headmasters to include more physical activity in the curriculum of 
preschool children. 
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1. UVOD 
 
V predšolskem obdobju so posamezna področja otrokovega razvoja – telesno, gibalno, spoznavno, 
čustveno in socialno – tesno povezana. Otrokovo doživljanje in dojemanje sveta temeljita na 
informacijah, ki izvirajo iz njegovega telesa, zaznavanja okolja, izkušenj, ki jih pridobi z gibalnimi 
dejavnostmi ter gibalno ustvarjalnostjo v različnih situacijah (Videmšek in Pišot, 2007). 
Preko gibanja otrok odkriva svoje telo, ga zaznava, preizkuša, kaj telo zmore in predvsem, kaj preko 
telesa tudi on sam zmore. Otrok z gibanjem spoznava in razvija nove sposobnosti in spretnosti ter 
postopoma gradi zaupanje vase. Z gibanjem raziskuje svet okrog sebe, ko postane v gibalni 
dejavnosti telo izhodiščna točka za presojo položaja, smeri in razmerja do drugih. Otrok obenem 
razvija smisel za ritem in hitrost, doživlja prostor, čas, občutek ugodja, varnosti ali nevarnosti 
(Videmšek in Visinski, 2001). 
Gibalni razvoj je v razvoju človeških funkcij v ospredju predvsem v prvih letih življenja. Razvoj poteka 
od naravnih oblik gibanja do celostnih in skladnostno zahtevnejših športnih dejavnosti, v interakciji 
med zorenjem, učenjem in posameznikovo lastno voljno aktivnostjo. V predšolskem obdobju otrok 
pridobiva raznovrstne izkušnje zlasti z igro (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). 
Različne osnovne dejavnosti v zaprtem prostoru ali na prostem prispevajo k razvijanju njegovih 
gibalnih in funkcionalnih sposobnosti ter odkrivanju osnovnih prvin različnih športnih zvrsti. Mnoga 
gibalna dejanja, predvsem tista v paru ali v skupini, zahtevajo od njega, da sodeluje z drugimi otroki 
in odraslimi, da z njimi deli prostor in stvari, da si skupaj z njimi prizadeva za dosego cilja. Ob tem 
usvaja upoštevanje pravil, pomen sodelovanja z drugimi, spoštovanje in upoštevanje drugačnosti. 
Ko sam išče načine in rešitve za izvedbo različnih gibalnih nalog, s katerimi se sooča, razvija 
ustvarjalnost in s pomočjo lastne domišljije reagira na nove izzive ter izraža svoja čustva in občutja 
(Videmšek in Pišot, 2007). 
Videmšek in Pišot (2007) menita, da mora otrok v predšolskem obdobju pridobiti čim bolj obsežno 
paleto gibalnih izkušenj, ki predpostavljajo podlago za poznejše zahtevnejše gibalne dejavnosti. Ta 
mora biti kakovostno zgrajena, saj odločilno vpliva na otrokov celostni razvoj, na njegovo poznejše 
vključevanje v različne športne dejavnosti in zlasti na to, da postane šport človeku eden izmed 
bistvenih elementov kakovosti življenja v vseh starostnih obdobjih. Zato je ključnega pomena, da 
človek dojame in razume, da to, kar zamudi v svojem najzgodnejšem razvojnem obdobju, pozneje 
zelo težko nadoknadi. 
S športno aktivnostjo pridobi posameznik red in disciplino, kar je zelo pomembno v vsakdanjem 
življenju. Če bo otrok že od majhnega navajen na to, da hodi na popoldansko vadbo, bo imel v 
poznejšem šolskem življenju manj težav pri navezovanju stikov s sošolci, prihajal bo točno na vadbo, 
brez težav bo sodeloval s skupino vrstnikov, v igri se bo obnašal pravično, redno bo opravljal šolske 
obveznosti, da bo lahko hodil na treninge. Opazoval bo svoje gibalne sposobnosti in spremembe ter 
se veselil ob uspehu in napredku. Poleg tega bo lažje prenašal in premostil poraz (Završnik in Pišot, 
2005). 
Otrok je ustvarjalen, dinamičen in prilagodljiv. Te lastnosti nam dajejo še naknadno odgovornost, ki 
jo moramo upoštevati pri obravnavi in preučevanju otroka ter njegovega razvoja. Obenem nam te 
lastnosti nudijo široko izbiro vaj in tudi v nas razvijajo ustvarjalnost in fleksibilnost. Od otroka se 
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lahko največ naučimo, če se z njim pravilno ukvarjamo in ga opazujemo. Zato tudi strokovnjaki 
poudarjajo, da naj v predšolskem obdobju otrok pridobi čim pestrejšo paleto gibalnih izkušenj 
(Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 
 
1.1 POMEN GIBALNIH DEJAVNOSTI ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
 
Otrok je v obdobju odraščanja razpet med številnimi spremembami na telesnem, gibalnem, 
spoznavnem, čustvenem in socialnem področju razvoja. Razvojne spremembe se kažejo na količinski 
in kakovostni ravni. Količinske spremembe se izražajo v pogostosti in intenzivnosti vedenja, 
kakovostne pa v njegovem načinu, strukturi, vrsti in organizaciji vedenja (Zupančič, 2004). 
Gibanje je sestavni del človekovega življenja od rojstva do smrti. Že z njegovimi prvimi gibalnimi 
poskusi, ko se otrok šele uči laziti in plaziti ter nato hoditi, je tesno povezan tudi njegov intelektualni 
razvoj. Otrok, ki prej shodi, prej usvoji prostor in okolico okrog sebe ter ima več možnosti za uspešno 
sporazumevanje. Zaradi tega bi se morali starši čim več igrati s svojim otrokom in ga obenem 
spodbujati k novim gibalnim dejavnostim. Otrokovo naravno nujo po gibanju bi morali stalno 
zadovoljevati in gojiti (Videmšek, Berdajs in Karpljuk, 2003). Poudariti pa je treba, da se mora otrok 
razvijati postopoma, brez prehitevanj. Če bomo otroku vsilili, da shodi, bomo lahko znatno 
poškodovali njegov gibalni razvoj. Spodbujati nekatere gibalne vzorce je pomembno, ampak 
moramo se zavedati, da otrok potrebuje svoj čas, da se nekaj novega nauči. 
Za otroka je gibanje sredstvo, s katerim niza prve uspehe, pomaga mu pri krepitvi samozavesti in 
pozitivne samopodobe ter spodbuja socialne interakcije in funkcioniranje. Gibanje nam pomaga pri 
spoznavanju samih sebe in našega telesa, da se ga naučimo poslušati; ko smo gibanje vzljubili, ne 
rabimo zunanje prisile. Vse to je ključno v trenutkih stresa ali takrat, ko začutimo, da z nami nekaj ni 
v redu, hkrati pa nam gibanje omogoči, da hitreje ukrepamo. Ne nazadnje z gibanjem tudi 
premikamo svoje meje. Spoznamo, da se včasih splača malo potrpeti in stisniti zobe, saj nam bo tako 
uspelo več, vemo pa tudi, da ne smemo pretiravati. Poleg telesa tako treniramo tudi um. Napačno 
pa je gibanje povezovati zgolj s športom, treningom. Nismo vsi za vrhunski šport, za zdravo gibanje 
pa. Izkazalo se je, da je tudi za uspeh pri večini tekmovalnih športov pomembna čimbolj raznolika 
gibalna osnova, torej dobro poznavanje in obvladovanje lastnega telesa, in šele v obdobju zgodnje 
pubertete usmeritev na tisto tekmovalno področje, za katero ima otrok najboljše predispozicije 
(Zupančič Grašič, 2017). 
Videmšek in Pišot (2007) razlagata celostnost otrokovega razvoja kot dinamično sodelovanje 
različnih sprememb na vseh področjih razvoja. Vsaka sprememba na enem izmed naštetih področij 
neposredno vpliva tudi na vse ostale, zato je treba otroka spodbujati na vseh razvojnih področjih 
tako, da se dobo ta enotno razvijala. Otroci, ki so tega deležni s strani staršev ali vzgojiteljev, športnih 
pedagogov in raznolikega zunanjega okolja, se bodo na uspešnejši način ukvarjali z gibalno/športno 
dejavnostjo in si tako pridobili temeljne izkušnje, ki so potrebne za harmoničen razvoj.  
Z ustreznimi gibalnimi dejavnostmi si otrok razširja tudi znanja z drugih področij. S pomočjo različnih 
igral in športnih pripomočkov spoznava barve, oblike, površine, usvaja količinske izraze (npr. veliko 
– malo, več – manj itn.), izraze za prostorska razmerja (npr. v – na – pod, zgoraj – spodaj, spredaj – 
zadaj, med – pred itn.), časovna razmerja (počasi – hitro, prej – potem itn.), druge protipomenske 
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izraze (npr. težko – lahko, umazan – čist, star – nov itn.), pri merjenju razdalje se seznanja z merskimi 
enotami (npr. korak, meter) itn. (Kroflič idr., 2001). 
Različne dejavnosti pomagajo otroku pri zavestnem zaznavanju samega sebe, pri oblikovanju lastne 
identitete in samospoštovanja, pri usvajanju in asimilaciji pravil igre, pri razumevanju socialnih 
dogovorov (npr. kdo je na vrsti, delitev športnih igral in pripomočkov s sošolci itn.) ter sodelovanju 
pri določanju pravil za nove igre. Po končani gibalni dejavnosti otrok opazuje spremembe na svojem 
telesu in spozna delovanje svoje telesa. Na poenostavljen način mu razložimo, zakaj je zadihan in 
mu srce utripa hitreje, zakaj je zardel in znojen. Povabimo ga k razmišljanju, kaj lahko stori, da se bo 
dobro počutil in ohranil svoje telo zdravo (npr. naj pije, ker je žejen, naj se umije in preobleče, ker 
je preznojen itn.). Pri tem se otrok seznani tudi z osnovnimi načeli osebne higiene in mi poskrbimo, 
da jih po vadbi skrbno izvaja. Ob izvajanju gibalnih dejavnosti na prostem se otrok sooča z lepoto in 
pomenom narave za človekovo življenje ter s pravilnim vedenjem do nje (npr. ne poškoduje rastja, 
ne trga cvetic, s sabo nosi vrečke za odpadke itn.) (Kroflič idr., 2001). 
Program področja dejavnosti gibanja za predšolskega otroka predvideva naravne oblike gibanja (kot 
so npr. hoja, tek, skoki, plazenja, lazenja, valjanja, dviganja, nošenja, potiskanja, vlečenja, visenja, 
plezanja), ritmično-plesne in druge vsestranske športne dejavnosti (premagovanje orodij kot ovir, 
dejavnosti z žogo, kotalkanje oz. rolanje, plavanje, drsanje, smučanje itn.). Te uvajamo z razlago, 
demonstracijo in pogovorom in z različnimi oblikami dela (npr. skupinska: vadba po postajah, vadba 
z dopolnilnimi in/ali dodatnimi nalogami, igralne skupine; frontalna: poligon, štafete, vadba v vrsti, 
krogu itn.; individualna oblika) (Kroflič idr., 2001). Pomembni vidiki se mi zdijo tudi upoštevanje 
števila otrok, njihovo zanimanje, njihove spretnosti in sposobnosti, njihove šibke točke in 
pomanjkljivosti, vsebina dela, število pripomočkov in vseh tistih dejavnikov, ki vplivajo na delo.  
Dogaja se, da otrok na posameznem področju znanj ali sposobnosti prehiteva ali pa zamuja za 
povprečjem svojih vrstnikov. Ta pojava sta nam znana kot akceleracija oz. prehitevanje in retardacija 
oz. zamujanje, ki pa se v nadaljnjem otrokovem razvoju navadno izenačita. Prisotnost teh dveh 
pojavov je odvisna od večje ali manjše količine specifičnih izkušenj, ki jih ima otrok v okolju, v 
katerem živi, ali pa zaradi pospešene rasti in stopnje razvoja (fiziološko-funkcionalna osnova). 
Dandanes strokovnjaki ugotavljajo, da so razlike med otroki, ki prehitevajo, in tistimi, ki zamujajo, v 
določenih razvojnih obdobjih vedno večje. Razlog za to lahko pripišemo dejstvu, da otroci živijo v 
različno izkušenjsko bogatih okoljih. Dandanes imajo nekateri otroci res veliko možnosti za 
medsebojni stik in vključevanje v različne gibalne aktivnosti, možnosti uporabe najrazličnejših 
športnih pripomočkov, ki pripomorejo k hitrejšemu pridobivanju pomembnih znanj in gibalnih 
spretnosti. Žal pa je tudi razdalja med otroki, ki te možnosti imajo in jih izkoristijo, in tistimi, ki enakih 
možnosti nimajo, vedno večja (Pišot in Jelovčan, 2006). 
 
1.2 DANAŠNJI ŽIVLJENJSKI SLOG IN VPLIV ŠPORTNE DEJAVNOSTI NA ZDRAVJE OTROKA 
 
Dandanes prevladuje »sedeči« življenjski slog. Otroci že v zgodnjih letih preživijo veliko časa pred 
televizijo, računalnikom, na telefonu ipd. To je zaskrbljujoče, saj se otrok ne giblje dovolj in ne 
pridobiva tistih izkušenj, ki pripomorejo k boljšemu celostnemu razvoju. Poleg vseh pozitivnih 
učinkov na organizem, ki so povezani z gibanjem, športna aktivnost nudi otroku red in disciplino in 
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krepi pozitivno samopodobo. S športom otrok spozna tudi pomen sodelovanja, upoštevanja 
določenih pravil oz. navodil, napredka in uspeha. Treba je tudi poudariti, da je aktivni življenjski slog 
pomemben varovalni dejavnik zdravja. 
Pasivnost je žal vse bolj karakteristična lastnost sodobnega življenja. Informacijska podpora, ki 
človeka v zadnjih letih spremlja tako rekoč na vsakem koraku, nam je pri številnih opravilih in 
dejavnosti sicer olajšala življenje, a nas hkrati tudi odtujuje od različnih, predvsem socialnih 
dejavnosti, v prvi vrsti od gibalne dejavnosti. Po Završniku in Pišotu premalo gibalne dejavnosti 
skupaj z nekaterimi drugimi dejavniki vodi k podvrženosti kroničnim nenalezljivim boleznim, npr. 
arteriosklerozi, zvišanemu krvnemu pritisku, možganski kapi, od inzulina neodvisni sladkorni 
bolezni, osteoporozi itd. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije omenjene bolezni 
povzročijo približno dva milijona smrti letno, s čimer jih lahko uvrščamo med vodilne vzroke 
umrljivosti (Završnik in Pišot, 2005).  
Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) v svojih priporočilih izpostavljajo, kako šport 
in gibanje pozitivno vplivata na zdravje in za to ni potrebna intenzivna vadba. Če v večini dni v tednu 
posvetimo vsaj pol ure zmerni telesni vadbi, se možnost za nastanek in napredovanje kroničnih 
nenalezljivih bolezni že zmanjšuje, navajajo strokovnjaki SZO v predpostavkah, ki temeljijo na 
ugotovitvah sodobne znanosti. Redna telesna dejavnost je sicer pomembna skozi vse življenjsko 
obdobje, saj se z njo ohranjajo telesna, duševna in socialna dejavnost vse od otroštva do pozne 
starosti (Zajec idr., 2010). Poleg tega redno ukvarjanje z gibalno/športno aktivnostjo preprečuje 
poškodbe. 
Za izkušenjsko bogato okolje morajo starši otroku nuditi čim več pozitivnih spodbud. Mnoštvo 
izkušenj v razvojnem obdobju bo pripomoglo k lažjemu odločanju o tem, kaj je zanj dobro in kaj ne, 
pozitivno pa bo vplivalo tudi na razvoj in oblikovanje lastne identitete. Zdrav življenjski slog človeka 
moramo pojmovati kot celosten razvoj, ki ne vključuje samo gibalnih oz. telesnih dejavnikov, temveč 
tudi intelektualne, čustvene in socialne dejavnike. Gibalna aktivnost v razvojnem obdobju je seveda 
pomembna z vidika telesnega zdravja, a znatno vpliva tudi na razvoj duševnih in socialnih 
sposobnosti posameznika. Ustrezna gibalna dejavnost blagodejno vpliva na sprostitev, 
obvladovanje stresa, tesnobe in potrtosti, posamezniku pomaga pri gradnji samospoštovanja in 
pozitivne samopodobe, ne nazadnje pa pomaga pri sami socializaciji in oblikovanju aktivnega 
odnosa do sveta in do samega sebe (Tomori, 2005).  
Pretirano zaščitniška vloga do otrok je problematična. Drži, da je danes manj nesreč pri otrocih, a 
kako se bo otrok naučil plezanja, če mu pri tem neprestano pomagamo in ga »za vsak slučaj« stalno 
držimo? Ko nam otrok reče, da bi želel poskusiti sam, je skrajni čas, da ga spustimo, pa čeprav bo 
mogoče zaradi tega padel, se udaril ali odrgnil. S tem ni nič narobe, meni Zupančič Grašič (2017). To, 
da se sam povzpne na vrh tobogana in se po njem hitro spusti navzdol, je za majhnega otroka uspeh, 
če pa ga nenehno nadziramo in opominjamo, lahko v njem vzbudimo dvom v njegove lastne 
zmožnosti.  
Pomembno je, da otroci osvojijo takšne vedenjske vzorce, ki temeljijo na redni gibalni dejavnosti, 
kar bo imelo dolgoročen in pozitiven vpliv na kakovost življenja (Corbin, 2002).  
Vzgojitelji s pripravo gibalnih/športnih dejavnosti pozitivno vplivajo na počutje otrok, krepitev 
imunskega sistema in posledično ohranjanje njihovega zdravja. Otroci so med gibalno/športno 
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dejavnostjo izpostavljeni številnim vplivom narave: zrak, sonce, voda, veter. Otroci lahko s 
prilagajanjem na naštete vremenske pojave krepijo svoj imunski sistem (Zajec idr., 2010).  
 
1.3 POMEN IGRE ZA OTROKA 
 
Pomen igre za razvoj otrokove osebnosti, pa tudi njegovega ustvarjalnega odnosa do življenja in 
okolja, je neizmeren, saj igra predstavlja neizčrpljiv vir novih spoznanj o otrokovem razvoju, 
doživljanju in življenju. Igra se v svoji svojevrstnosti najbolje prilega otrokovi naravi in zakonitostim 
njegovega razvoja. Bolj kot katera koli druga dejavnost zagotavlja enotnost med gibanjem ter 
spoznavnim, čustvenim in socialnim razvojem (Videmšek in Pišot, 2007).  
Ko govorimo o dejavnostih predšolskih otrok, pogosto srečamo pojme, kot so otrok, igra, veselje, 
sproščenost in ustvarjalnost. Igra je namreč dejavnost, s katero se ukvarjajo tako otroci, ki živijo v 
mestu, kot tisti v vasi. Otroci se igrajo v družini, vrtcu, šoli, na dvorišču in še kje. Igra obstaja, odkar 
obstaja samo človeštvo, v marsičem pa se razlikuje od ostalih dejavnosti. Pri igranju je namreč otrok 
samostojen in ustvarjalen, igra mu daje možnost, da izrazi to, kar doživlja »sedaj« in »tu«, hkrati pa 
v tej dejavnosti uživa, čeprav ne dosega konkretnih rezultatov, ugotavlja Marjanovič Umek (1990).  
Blagajev (1995) pravi, da potreba po igri ni samo fiziološka, ampak ima širše aspekte. Pri otrocih je 
igra pravzaprav življenje samo. Predstavlja smer za srečno otroštvo in osnovno potrebo za njihov 
razvoj. Psihologi ugotavljajo, da se otrok igra, ker se razvija, oziroma da se razvija zato, ker se igra. 
Tako lahko z gibalno igro vplivamo na celostni razvoj otroka (Rajtmajer, 1990).  
Igra vpliva na: razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti in spretnosti, kognitivni razvoj, čustveni 
razvoj, socialni in moralni razvoj ter osebnostni razvoj. Igra naj bo večkrat v povezavi tudi z drugimi 
predmeti, na primer matematiko, slovenščino ipd. Ustvarjalnost naj bo čim bolj prisotna v igri. 
Skupinska igra je za otroka zabavnejša in bolj stimulativna v primerjavi z individualnimi gibalnimi 
nalogami. S pomočjo iger, pri katerih je bolj v ospredju sodelovanje kot tekmovalnost, lahko otroci 
razvijajo gibalne oz. funkcionalne sposobnosti in usvajajo različne gibalne koncepte ali sheme, vse 
to pa poteka na prijeten in dinamičen način. Z medsebojnim posnemanjem otroci usvajajo nova 
spoznanja o sebi in drugih, se potrjujejo in razvijajo čustven odnos do skupine in svojih dejanj. Pri 
skupinski igri otroci s sodelovanjem usklajujejo svoje zanimanje s cilji skupine, ob tem pa spoštujejo 
pravila igre. Bolj osamljenim otrokom igra ponudi priložnost, da pridejo v stik z vrstniki in se z njimi 
spoznajo, pri vsiljivih otrocih pa lahko opazimo podreditev pravilom skupine. Vzporedno z vsem 
naštetim otroci razvijajo solidarnost in medsebojno pomoč, naučijo pa se tudi spoznavati in 
spoštovati različnost. Navadno se otroci med igranjem docela sprostijo, tudi nekatere bojazni, kot 
so strah pred javnim nastopanjem ali zagovarjanjem stališč, se lahko zmanjšajo (Jurak, 1999).  
Dejavniki, kakršni so otrokova starost oz. njegova razvojna stopnja in pripomočki, ki opredeljujejo 
vsebino igre, pogojujejo način igranja. Zato v sklopu prevladujočih otrokovih dejavnosti v 
predšolskem obdobju, med katere spada tudi igra, ne moremo mimo športnih in drugih 
pripomočkov, ki so značilni za naravo in vsebino iger, ne nazadnje pa tudi zaznamujejo njen potek 
(Marjanovič Umek, 1990). 
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Specifični programi z usmerjeno gibalno/športno dejavnostjo za predšolske otroke predstavljajo 
sredstvo pospešenega gibalnega, telesnega, spoznavnega, čustvenega in družbenega razvoja otroka. 
S težnjo po celostnem razvoju se pri poučevanju predšolskih otrok vse bolj pomika v ospredje nuja 
po interdisciplinarnem povezovanju. Igra je sredstvo, s katerim se otrok udejstvuje v 
gibalnih/športnih dejavnostih. Preko igre se predšolski otroci tudi seznanijo s prvimi besedami ali 
njihovim pomenom v drugem, tujem jeziku (Pišot in Jelovčan, 2006).  
 
1.4 ŠPORTNI PEDAGOG V VRTCU 
 
Preučevanje športnih dejavnosti predšolskih otrok v Sloveniji je pokazalo, da je v slovenskih vrtcih 
premalo strokovno organizirane in vodene športne vadbe. Športno vzgojo predšolskih otrok bi 
morali v sodelovanju z vzgojitelji organizirati in voditi strokovno podkovani in izobraženi pedagogi. 
Povezanost in soodvisnost med kognitivnim, gibalnim, emocionalnim in socialnim razvojem je 
dokazana in prav zato bi morala vloga športnega pedagoga predstavljati odgovorno družbeno 
funkcijo. Otroci lahko z ustrezno izbranimi, strokovno vodenimi gibalnimi dejavnostmi poleg svojih 
gibalnih sposobnosti in znanj razvijajo tudi spoznavne, čustvene in socialne sposobnosti oz. lastnosti 
(Videmšek in Visinski, 2001).  
Zajčeva (2009) ugotavlja, da kakovost kadrov vpliva na pogostost izvajanja gibalnih/športnih 
dejavnosti v vrtcu. Ravnatelji vrtcev menijo, da bi morali biti vzgojitelji deležni stalnih strokovnih 
izpopolnjevanj za pridobitev različnih nazivov. Športni pedagog bi s svojo usposobljenostjo za 
predšolsko vzgojo nedvomno prispeval h kakovostnejšemu, varnejšemu in bolj sistematičnemu 
načrtovanju in izvajanju ter evalvaciji dela. Ravnatelji so tudi mnenja, da bi bilo dobro zaposliti 
športnega pedagoga za več enot vrtca skupaj. 
Videmšek in Pišot (2007) sta obseg dela športnega pedagoga v vrtcu opisala takole:  
 pripravi letni program za posamezno skupino otrok z upoštevanjem aktualnega Kurikuluma 
za vrtce in letnega delovnega načrta, ne nazadnje pa tudi sposobnosti, znanja in značilnosti 
oz. posebnosti otrok. Pri načrtovanju sodeluje z vzgojitelji, starši in strokovnjaki z drugih 
področij (npr. s psihologom, zdravnikom ...); 
 v skupinah obeh starostnih obdobij (skupine iz prvega starostnega obdobja, od enega do treh 
let, so najbolj zapostavljene) vodi določeno število ur gibalnih oz. športnih dejavnosti v 
sodelovanju z vzgojiteljem; 
 vzgojiteljem pomaga pri izvajanju športnega programa Zlati sonček, išče rešitve za izvedbo 
dejavnosti, ki se jih ne da izvesti v vrtcu. S športnimi društvi se dogovarja za sodelovanje, 
skrbi za najem športnih dvoran/igralnic, obiskovanje strokovno ustreznih in cenovno 
dostopnih tečajev, zimovanj, letovanj ipd.;  
 prireja skupne akcije, kot so lahko kros, planinski izleti, športni dopoldnevi in popoldnevi, 
orientacijski izleti itd.; 
 starše obvešča o gibalnem razvoju otrok in jih seznanja s pomenom, ki ga imajo ustrezne 
gibalne aktivnosti za celostni otrokov razvoj;  
 pri udejanjanju programa gibalnih/športnih dejavnosti skrbi za to, da aktivnosti optimalno 
prispevajo k otrokovemu zdravju in razvoju s ciljem, da bi vsi otroci pri tem doživljali čim bolj 
prijetne občutke. 
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1.5 ŠPORTNI PRIPOMOČKI, IGRALA IN USTREZNI PROSTORI 
 
Ravno v vrtcu se večina otrok prvič sreča s športno vzgojo. K bolj kakovostni predšolski športni vzgoji 
lahko, poleg ustreznih strokovnih programov, bistveno prispeva primeren izbor športnih 
pripomočkov in igral, a tudi ustreznega prostora za izvajanje dejavnosti. Pri tem je pomembno, da 
so športni pripomočki in igrala tako s količinskega kot z vsebinskega vidika kakovostni. Vsebujejo naj 
predvsem elemente pripomočkov za športno vzgojo v predšolskem obdobju, seveda pa morajo imeti 
tudi lastnosti igrač. V slučaju, da vrtec razpolaga z namenskim prostorom za izvajanje gibalnih 
dejavnosti, mora ta biti primerno opremljen in varen (Videmšek in Visinski, 2001).  
Notranji prostor naj bi bil varen dovolj velik in dobro osvetljen (najboljše z naravno svetlobo). Poleg 
tega naj bo poln različnih barv, pripomočkov, igral, naprav itd. 
Kakovost športnih pripomočkov in igral je zelo pomembna: te naj bodo živobarvne in iz otroku 
prijaznih materialov (guma, pena, mehka plastika, umetna masa, les ipd.), ki uporabnika ne 
poškodujejo. Kakovostni športni pripomočki so lahki, mehki, imajo dober oprijem in zato ne drsijo, 
predvsem pa so uporabni za predvideni namen (Videmšek in Jovan, 2002). Če bi vzgojiteljem 
omogočili boljše materialne pogoje dela in ustrezna stalna strokovna izpopolnjevanja, bi ti lahko 
izvajali pestrejše organizacijske oblike, menijo Zajec idr. (2010).  
Sodobno opremljene športne igralnice so v slovenskem prostoru še vedno bolj izjema kot pravilo, 
prav tako v Italiji. Razmere je nujno potrebno spremeniti na bolje. Treba je izkoristiti in preurediti že 
obstoječe prostore, urediti zunanja igrišča ter poskrbeti za ustrezne pripomočke in igrala. Ti morajo 
biti primerni za izvajanje različnih dejavnosti, varni in hkrati privlačni za otroke. 
Če vrtec razpolaga s posebnim prostorom za izvajanje gibalnih dejavnosti, mora ta biti primerno 
opremljen in varen. Tudi igralnico je treba prilagoditi tako, da bo čim udobnejša, varna in primerna 
za izvajanje načrtovanih dejavnosti (Videmšek in Pišot, 2007).  
Zunanje otroško igrišče naj bo urejeno tako, da bo v ugodnih vremenskih razmerah primerno za 
izvajanje različnih gibalnih dejavnosti. Igralne površine naj bodo varne in za otroke vabljive, njihovo 
dejavnost naj spodbujajo na različne načine (Videmšek in Pišot, 2007). 
Otrok vsakodnevno potrebuje tek, plazenje, lazenje, plezanje, skakanje, guganje itd., kar mu je na 
sodobnem otroškem igrišču nedvomno omogočeno. Dejavnosti na igralih, kot so na primer različne 
gugalnice, tobogani, igrala za razvoj ravnotežja, plezala, vrtiljak itd., omogočajo otroku, da se začne 
zavedati lastnega telesa in pridobi sposobnosti upravljanja z njim (Videmšek in Pišot, 2007). 
Otrokom naj bi zlasti v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju zagotovili predvsem pestro izbiro 
različnih gibalnih dejavnosti, kar bo izdatno izboljšalo njihov nadzor gibanja in gibalno učinkovitost 
v celoti. Preozka omejenost pri izbiri in premajhna pogostost gibalnih dejavnosti ima lahko 
nezaželene učinke v naslednjih obdobjih otrokovega gibalnega razvoja (Videmšek in Visinski, 2001). 
V prostoru, ki je namenjen igri, otroci lahko sproščajo nakopičeno energijo, zadostijo svojim 
potrebam po gibanju in igri, ob vsem tem pa tudi navezujejo socialne stike. Številna igrala so 
zgrajena tako, da otroci lahko med seboj sodelujejo in si prizadevajo za dosego skupnega cilja. S 
sodelovanjem pri različnih igrah otrok spoznava smisel in pomen upoštevanja pravil, razvija 
sposobnost spoštovanja in upoštevanja različnosti. Kompleksnejša igrala otroku dajejo možnost, da 
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si z domišljijo pomaga pri iskanju poti za rešitev zadanih gibalnih nalog, pri čemer razvija 
ustvarjalnost, odgovarja na nove izzive in kaže svoja čustva in občutja (Videmšek in Jovan, 2002).   
Primerna oblačila in obutev so pomembna za učinkovito in varno izvajanje gibalnih dejavnosti. Ko 
izvajamo vnaprej določene oblike dejavnosti, kot so vadbena ura, športno dopoldne itn., skušamo 
tako starše kot otroka navaditi na prinašanje športne opreme (kratke hlače, majica ali dres, nedrseči 
copati). Pri nekaterih gibalnih nalogah (hoja po vrvi ali gredi, dvigovanje paličic, rutic ali drugih 
predmetov z nožnimi prsti ...) je priporočljivo, da si otroci sezujejo copate in nogavice: to jim 
omogoči učinkovitejše pridobivanje gibalnih informacij, razvijanje prstnih spretnosti in krepitev 
mišic stopalnega loka, kar preprečuje ploska stopala (Videmšek in Pišot, 2007). 
 
 
1.6 CILJI IN HIPOTEZE 
 
Namen dela: 
V diplomski nalogi smo analizirali današnje stanje športne dejavnosti predšolskih otrok v slovenskih 
vrtcih v tržaški in goriški pokrajini. Upamo, da bomo s tem spodbudili razmišljanje o pomembnosti 
športne aktivnosti pri vzgoji predšolskih otrok in pripomogli k večjemu vključevanju športa v vrtcih. 
 
Cilji: 
Glede na predmet in problem so cilji diplomskega dela naslednji: 
- analizirati športno dejavnost predšolskih otrok v slovenskih vrtcih v Italiji, 
- analizirati usposobljenost vzgojiteljev za izvajanje športnih dejavnosti slovenskih vrtcih v 
Italiji, 
- analizirati materialne in prostorske pogoje izvajanja športnih dejavnosti v slovenskih vrtcih v 
Italiji. 
 
Hipoteze: 
Glede na cilje smo postavili naslednje hipoteze: 
- hipoteza 1: športna dejavnost predšolskih otrok v slovenskih vrtcih v Italiji je skromna; 
- hipoteza 2: v slovenskih vrtcih v Italiji je zaposlenih več starejših vzgojiteljev (od 37 let dalje) 
z nižjo stopnjo izobrazbe kot mlajših (od 18 do 36 let) z višjo stopnjo izobrazbe; 
- hipoteza 3: materialni in prostorski pogoji za izvajanje športnih dejavnosti v slovenskih vrtcih 
v Italiji so slabi. 
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2. METODE DELA 
 
2.1 VZOREC 
 
V raziskavo je bilo vključenih 31 vzgojiteljic in 1 zunanji sodelavec iz tržaške in goriške pokrajine, ki 
izvajajo športne dejavnosti v 32 slovenskih vrtcih v Italiji. Vrtce obiskujejo od 3 do 6 let stari otroci. 
 
2.2 PRIPOMOČKI 
 
Raziskavo smo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika s 16 vprašanji zaprtega tipa. V prvem delu 
so se vprašanja nanašala direktno na anketirance, v drugem delu pa so bila povezana s prostorskimi 
in materialnimi pogoji v vrtcu, gibalnimi dejavnostmi ter sposobnostmi otrok. Z anketo je bila 
zagotovljena popolna anonimnost, s čimer so bili seznanjeni tudi vsi anketiranci. Celoten vprašalnik 
je prikazan v prilogi (Priloga 1). 
 
2.3 POSTOPEK 
 
V teoretičnem delu smo s pomočjo domačih in tujih strokovnih knjig uporabili deskriptivno metodo 
dela. Podatke za raziskovalni del smo zbrali s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika z 
vprašanji zaprtega tipa. Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo v novembru in decembru 2017.  
Za obdelavo podatkov smo uporabili program Microsoft Office Excel. 
Obdelava podatkov je predstavljena v tabelah in grafih, ki jim sledi interpretacija. 
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3. REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
Na osnovi zastavljenih ciljev in glede na anketni vprašalnik, ki smo ga izvedli, smo dobili rezultate, ki 
jih predstavljamo v nadaljevanju diplomskega dela. Rezultati so predstavljeni v tortnih grafikonih in 
tabelah.  
Prvi del se nanaša na anketna vprašanja, drugi pa na preverjanje hipotez.  
 
3.1 REZULTATI IN RAZPRAVA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
V tortnem grafikonu je predstavljen spol anketirancev. V slovenskih vrtcih v Italiji krepko prevladuje 
ženski spol zaposlenih (97%). Med drugim je edini predstavnik moškega spola, ki je sodeloval pri 
anketi, zunanji sodelavec.  
Dandanes še vedno prevladuje mišljenje, da je delo v vrtcih »žensko delo«. Franco Lorenzoni, učitelj 
na osnovni šoli Giove v Umbriji, pravi, da je potrebno odpraviti vse predsodke in stereotipe, 
povezane z delom moških v vrtcih in osnovnih šolah, če želimo, da se družba dvigne na višji nivo. 
Odpraviti moramo vse predsodke in stereotipe, povezane z vsakim delom. Družba bi tako postala 
razumnejša in socialno razvitejša. Lorenzoni navaja dva pomembna razloga za zaposlovanje moških 
v vrtcih (Lorenzoni, 2015): 
1. delo z otroki lahko izjemno pomaga psihološki in socialni rasti človeka, 
2. če se dečki in deklice že v mladih letih soočajo z različnimi odraslimi podobami jim bo to 
lahko v pomoč pri odkrivanju sveta. 
Ko govorimo o ženski in moški figuri, so stereotipi in ustaljena prepričanja o njihovi vlogi že kulturno 
in družbeno pogojena stalnica. Lahko pa omenimo več razlogov, zaradi katerih lahko trdimo, da je 
učiteljski poklic in delo z otroki pozitiven izziv predvsem za moške. Zahteven poklic vzgojnega 
3%
97%
Moški
Ženski
Slika 1. Spol anketirancev. 
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operaterja lahko uspešno opravimo le z nenehno skrbnostjo in ljubeznijo do novih spoznanj, z 
radovednostjo do sveta in istočasno individualizirano pozornostjo do vsakega otroka. S tem 
poklicem se stalno spopadamo z novimi izzivi. Posvečanje dolgoročnih pozornosti otrokom in 
zmožnost nenadne preusmeritve svojega predhodno že načrtovanega dela v korist upoštevanja 
novih pobud, ki jih nismo sami predlagali in se nanje pripravili, so značilnosti, ki ne sodijo med 
najpogostejše vrline moške figure. Prav otroci so nam lahko v pomoč pri krepitvi in razvijanju teh 
značilnostih in profesionalnih veščin, saj otroci od učitelja zahtevajo, da jim posveča usmerjeno 
pozornost in stalno skrb za njegove potrebe in osebnostno rast (Lorenzoni, 2015). 
Ostaja pa še vedno nerešeno vprašanje, ali prevladujoča prisotnost žensk kot profesionalnih figur v 
vzgojno-izobraževalnem procesu morda privede moške do prepričanja, da so učenje, poučevanje, 
potrpežljivost in pozornost za osebnostno ter spoznavno rast otrok (to je sicer podlaga vsakega 
uspešnega edukacijskega procesa) le poslanstvo nežnega spola (Lorenzoni, 2015). To prepričanje pa 
je potrebno odpraviti če želimo dvigniti raven in uspešnost vseživljenjskega vzgojno-izobraževalnega 
procesa. 
 
 
Tabela 1 
Starost vzgojiteljev 
Vaša starost:  
 Frekvenca Odstotek  
1 (Do 26 let)  2 6%  
2 (Od 27 do 36 let)  3 9%  
3 (Od 37 do 46 let)  13 41%  
4 (Nad 46 let)  14 44%  
Skupaj  32 100%   
 
Tabela 1 predstavlja starost anketirancev. 14 vzgojiteljev ima nad 46 let (44 %), 13 od 37 do 46         
(41 %), trije od 27 do 36 let (9 %) in le dva sta stara do 26 let (6 %). Starost vzgojiteljev lahko v 
grobem razdelimo na mlajšo (od 18 do 36 let) in starejšo (od 37 let dalje) starostno skupino. Iz 
rezultatov je vidno, da večina zaposlenih spada v starejši starostni razred.  
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Na zgornji sliki lahko opazujemo stopnjo izobrazbe vzgojiteljev. Polovica (50 %) vprašanih ima kot 
najvišjo stopnjo izobrazbe višjo srednjo šolo1, medtem ko ima druga polovica (50 %) pa dokončan  
3- ali 5-letni študij na univerzi.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Večina vzgojiteljev (72 %) nima dodatnih strokovnih izpopolnjevanj. Zanimivo je dejstvo, da je drugo 
najvišjo vrednost dosegel odgovor »drugo«. Anketiranci so pri tem dodali: vaditelj nordijskega 
                                                          
1 V pričujoči nalogi za srednješolski stopnji izobrazbe navajamo nekdanji poimenovanji (»nižja srednja šola« in »višja 
srednja šola«), po sedanji italijanski zakonski ureditvi pa sta poimenovanji za ti stopnji izobrazbe srednja šola prve 
stopnje in srednja šola druge stopnje. 
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Slika 2. Stopnja izobrazbe. 
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Slika 3. Dodatna znanja in strokovne usposobljenosti. 
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smučanja, vaditelj plesa, osebni trener, tečaj za delo s predšolskimi otroki ipd. Odgovora vaditelj ali 
učitelj plavanja ter vaditelj ali učitelj gimnastike sta dosegla 12 % (vsak odgovor 6 %), medtem ko sta 
odgovora vaditelj ali učitelj atletike ter učitelj smučanja (U1, U2, U3) dosegla 6 % (vsak odgovor 3 
%). Odgovor vaditelj ali trener rolanja pa ni prišel niti v poštev (0%). Res je, da se z rolanjem ukvarja 
zelo malo ljudi v zamejstvu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Največ vzgojiteljev se strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj na področju športa udeležuje na 
vsakih nekaj let (41 %) ali sploh ne udeležuje (41 %). Trije vzgojitelji (9 %) se teh izpopolnjevanj ali 
usposabljanj udeležujejo 1-2 krat letno in trije (9 %) pa več kot 2-krat letno.  
 
Tabela 2 
Stalna strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja s področja športa in gibanja (Zajec, 2009) 
Stalna strokovna izpopolnjevanja in izobraževanja N % 
Nikoli 0 0 
Vsakih nekaj let 22 59,5 
Vsako leto 14 37,8 
Večkrat na leto 1 2,7 
Skupaj 37 100,0 
 
Legenda: N – število odgovorov; % – odstotek glede na celoten vzorec (37). 
 
41%
41%
9%
9%
Nikoli Na vsakih nekaj let 1-2 krat letno Več kot 2-krat letno
Slika 4. Pogostost udeleževanja vzgojiteljev strokovnih izpopolnjevanj in 
usposabljanj na področju športa. 
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Zajčeva (2009) je v svoji doktorski disertaciji raziskovala povezanost športne dejavnosti predšolskih 
otrok in njihovih staršev z izbranimi dejavniki zdravega načina življenja. Njen vzorec anketirancev je 
zajemal 520 staršev 3 do 6 let starih otrok in 37 ravnateljev vrtcev iz treh širših območij vzhodnega, 
osrednjega in zahodnega dela Slovenije. Če primerjamo rezultate raziskave Zajčeve (2009) z rezultati 
naše raziskave vidimo, da se vzgojitelji v slovenskih vrtcih v Sloveniji stalno vpisujejo na strokovna 
izpopolnjevanja in izobraževanja s področja športa in gibanja. V Sloveniji se večje število vzgojiteljev 
udeleži izobraževanj vsako leto, medtem ko se v Italiji večje število vzgojiteljev udeleži izobraževanj 
in izpopolnjevanj večkrat na leto. 
Strokovna izpopolnjevanja in usposabljanja so po našem mnenju zelo pomembna: družba se s časom 
spreminja in tako tudi delo z otroki. Nekatere novejše metode dela so učinkovitejše kot nekdanje in 
zaradi tega se je potrebno izpopolnjevati. Programi v vrtcih ne smejo biti ponavljajoči ali preveč 
splošni. Danes je individualizacija nepogrešljiva metoda dela, ki pripomore k višjemu uspehu 
določenega otroka, ki ima težave ali ki je nadarjen. Otroke je potrebno razumeti, spoštovati in 
upoštevati in tudi zaradi tega imajo izpopolnjevanja pomembno vlogo v izobraževalnem sistemu.  
 
 
 
S Slike 5 je razvidno, da se največ vzgojiteljev ukvarja z neorganiziranimi športnimi dejavnostmi, kot 
so hoja, tek, pohodništvo in kolesarjenje. Najbolj priljubljene rekreacijske dejavnosti so torej tiste, 
ki so relativno poceni, praktične in se opravljajo v naravi. Zahajanje v naravo je sredstvo za telesno 
in duševno sprostitev ter ohranja vitalnost.  
Tudi organizirane športne dejavnosti so še kar priljubljene: splošna vadba, ples, fitnes, joga, pilates 
itd. Pomembno se mi zdi, da se vzgojitelji v prostem času ukvarjajo s katerokoli športno dejavnostjo, 
saj s tem sprostijo napetost in se znebijo stresa. Redna, srednje intenzivna in ritmična telesna 
aktivnost vpliva na ohranjanje in izboljšanje psihomotoričnih sposobnosti, prav tako pa ima vpliv na 
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Slika 5. Športne panoge, s katerimi se vzgojitelji ukvarjajo. 
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funkcionalne in druge sposobnosti, lastnosti in značilnosti človeka. Ena od posledic rednega 
športnega udejstvovanja je dobra telesna pripravljenost, s tem pa je tesno povezana tudi dobra 
telesna kondicija in splošna psihofizična sposobnost posameznika (Berčič, idr., 2001). 
V Veliki Britaniji je Coronary Preventing Group navedel naslednje pozitivne učinke telesne dejavnosti 
na zdravje: 
- izboljšanje kardiovaskularne funkcije (znižanje srčne obolevnosti in umrljivosti), 
- povečanje hitrosti presnove (prednosti s prehranjevalnih vidikov), 
- boljši nadzor telesne teže, 
- povečanje »dobre« vrste (HDL) in znižanje »slabe« vrste holesterola (LDL), 
- znižanje krvnega tlaka,  
- znižanje možnosti pojave osteoporoze pri ženskah v menopavzi, 
- izboljšana strpnost glukoze pri sladkorni bolezni, 
- telesna dejavnost deluje kot antidepresiv, zmanjša stres in nelagodje (Waddington, 2000). 
Redkokdo se ne ukvarja z nobeno športno dejavnostjo v prostem času (odgovor »drugo«). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Sliki 6 vidimo, koliko se otroci v slovenskih vrtcih v Italiji ukvarjajo s športnimi dejavnostmi. Pri 
odgovoru so morali vzgojitelji upoštevati samo organizirano športno dejavnost. Večina vzgojiteljev 
je odgovorila, da se otroci ukvarjajo s športom v organizirani obliki 1- do 2-krat na teden (53 %).       
19 % anketiranih je odgovorilo, da se ukvarjajo s športno dejavnostjo nekajkrat na mesec, 13 % pa 
3- do 4-krat na teden. Omembe vreden je odstotek, ki se nanaša na vsakodnevno športno aktivnost. 
9 % jih je takih, ki se bolj ali manj vsak dan ukvarjajo z vodeno športno vadbo.  
Slika 6. Izvedba ur športnih dejavnosti v vrtcu. 
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Pozitivno je dejstvo, da se samo v dveh vrtcih (6 %) s športno dejavnostjo ukvarjajo manj kot 1-krat 
na mesec. Če želimo otroka nekaj naučiti z gibalnega ali športnega vidika, je potrebna tudi 
organizirana športna dejavnost. Igre na prostem ali v večnamenskem prostoru, sprehodi, izleti itd. 
so tudi pomembne dejavnosti za otrokov razvoj, ampak otrok se bo več naučil, če bo v določenem 
trenutku voden. Na primer: pravilnega prevala naprej se lahko na najboljši način naučimo, če nam 
to nekdo razloži in prikaže.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 7 predstavlja trajanje ur športnih dejavnosti. 34 % vzgojiteljev je odgovorilo, da vadbena ura 
traja nekje do 30 minut, 66 % pa, da traja od 30 do 60 minut. Nihče od vzgojiteljev pa ne vodi 60 ali 
več minut trajajoče vadbe.  
V strokovni literaturi lahko zasledimo številna priporočila glede športne dejavnosti otrok in 
mladostnikov, ki se nanašajo na pogostost, intenzivnost, obliko in trajanje te dejavnosti. Strong idr. 
(2005) ter splošne slovenske smernice predlagajo 60 minut ali več vsakodnevne gibalne/športne 
aktivnosti od zmerne do visoke stopnje intenzivnosti. Pred pričetkom vadbe je pomembno 
ogrevanje, ki traja približno 15 minut. Ogrevanje naj vključuje dinamično gibanje (tek, naravne oblike 
gibanj ipd.), dinamične raztezne gimnastične vaje in krepilne vaje. Temu sledi glavni del ure, ki 
vsebuje elementarne igre, poligone, štafete ipd. Na koncu pa je pomembno umirjanje oz. sproščanje 
(približno 5 minut). Priporočila za predšolske otroke poudarjajo predvsem različnost športnih 
dejavnosti glede na razvojne potrebe otrok. Dolenc idr. (2008) so mnenja, da naj bodo te dejavnosti 
za predšolske otroke v prvi vrsti zabavne in zanimive. V tem obdobju je potrebno na otroke vplivati 
predvsem motivacijsko. Upoštevati je potrebno tudi naravo gibalne/športne dejavnosti, ki je pri 
otrocih pretežno intervalne in ne toliko kontinuirane narave (Bailey idr., 1995). Raziskave so 
pokazale, da so te dejavnosti pri predšolskih otrocih krajše in s pogostimi obdobji mirovanja 
prekinjene od zmerne oz. visoke obremenitve (Zajec, 2009). Vrtci naj upoštevajo smernice za 
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Slika 7. Trajanje vadbenih ur. 
 
 
Slika 8. Spremlj nje gibalnega razvoja otrok.Slika 9. Trajanje 
vadbenih ur. 
 
 
Slika 10. Spremljanje gibalnega razvoja otrok.Slika 11. Trajanje 
vadbenih ur. 
 
 
Slika 12. Spremljanje gibalnega razvoja otrok.Slika 13. Trajanje 
v dbenih ur. 
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športno dejavnost, saj so učinki gibanja izjemni. Vsaj v vrtcu naj otroci zadostijo vsakodnevni potrebi 
po gibanju. 
 
 
Tabela 3 
Pogostost izvajanja športnih dejavnosti v različnih prostorih 
Prostor Nikoli 
Manj kot 1-
krat na 
mesec 
Manj kot 1-
krat na 
teden 
1-krat na 
teden 
Nekajkrat na 
teden 
Redno, 
vsak dan 
Hodnik 78% 6% 3% / 6% 6% 
Večnamenski 
prostor 
47% 6% 3% 22% 13% 9% 
Igralnica 34% / 9% 13% 31% 13% 
Športna 
igralnica 
69% / / 25% 3% 3% 
Zunanji prostori 25% 22% 13% 3% 22% 16% 
Drugo 82% / / / 9% 9% 
 
Tabela 3 prikazuje pogostost izvajanja športnih dejavnosti v različnih prostorih: na hodniku, v 
zunanjih prostorih, večnamenskem prostoru, igralnici, športni igralnici ali drugje. V slovenskih vrtcih 
v Italiji je 6 % takih, ki športne dejavnosti na hodniku izvajajo redno, 6 % jih izvaja nekajkrat tedensko, 
3 % manj kot enkrat na teden, 6 % manj kot enkrat na mesec, 78 % pa dejavnosti nikoli ne izvaja na 
hodniku. Skoraj polovica vprašanih (47 %) dejavnosti v večnamenskem prostoru ne izvaja, 22 % jih 
izvaja enkrat na teden, 13 % večkrat na teden in 9 % redno. 13 % redno uporablja igralnico za športne 
dejavnosti, 31 % jo uporablja nekajkrat na teden in 34 % jo ne uporablja nikoli. V športni igralnici    
69 % anketirancev nikoli ne izvaja dejavnosti, 25 % pa jo uporablja enkrat na teden. Zunanji prostori 
so dobro izkoriščeni: 16 % izvaja dejavnosti na odprtem vsak dan, 22 % pa nekajkrat na teden, 3 % 
enkrat na teden, 13 % manj kot enkrat na mesec. 22 % je takih, ki zunanje prostore izkoristijo za 
dejavnosti manj kot enkrat na mesec (morda zaradi slabših prostorskih in materialnih pogojev) in  
25 % je še takih, ki nikoli ne uporabljajo zunanje prostore za športne dejavnosti. 
82 % ne izvaja dejavnosti drugje. 9 % izvaja nekajkrat na teden športne dejavnosti v drugačnih 
prostorih (v gozdu ali v učilnici), prav tako drugih 9% (redno, vsak dan). 
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Tabela 4 
Pogostost izvajanja različnih športnih dejavnosti (obarvana okenca predstavljajo najvišje vrednosti) 
ŠPORTNA 
VSEBINA 
NE 
IZVAJAMO 
V enem sklopu 
(npr. tečaji, 
zimovanja ipd.) 
Manj kot 1x 
na mesec 
(nekajkrat 
letno) 
Nekajkrat 
na mesec 
1x do 2x 
tedensko 
3x do 4x 
tedensko 
vsak 
dan 
Gimnastične vaje 13% / 9% 19% 44% 9% 6% 
Naravne oblike gibanj (hoja, tek, 
lazenje, plazenje, meti, teki, 
valjanje itd.) 
/ / 3% 28% 31% 16% 22% 
Elementarne igre (lovljenja, 
skrivanja, rajanja, skupinski teki 
idr.) 
/ / / 19% 38% 19% 25% 
Atletska abeceda (skiping, 
hopsanje, poskoki, križni koraki 
itd.) 
25% / 13% 31% 25% 6% / 
Osnove športne gimnastike 
(preval naprej in nazaj, premet v 
stran itd.) 
22% / 9% 34% 34% / / 
Dejavnosti z žogo 3% / 9% 34% 28% 16% 9% 
Dejavnosti z loparjem 84% / 6% 6% 3% / / 
Športno dopoldne 66% 6% 9% 6% 9% 3% / 
Športno popoldne 88% 3% 6% 3% / / / 
Športni dan 75% 13% 13% / / / / 
Sprehod ali izlet 9% 6% 28% 34% 13% / 9% 
Orientacijski izlet 91% 9% / / / / / 
Rolanje 97% / 3% / / / / 
Kolesarjenje 75% / / 6% / 6% 13% 
Plavanje 75% 13% / 9% 3% / / 
Zimovanje 100% / / / / / / 
Letovanje 97% 3% / / / / / 
Drugo 90% / / / / / 10% 
Drugo 100% / / / / / / 
 
Iz Tabele 4 lahko razberemo, katere športne dejavnosti se izvajajo v vrtcih in kako pogosta je njihova 
izvedba. Večina vzgojiteljev ne izvaja: letovanj, zimovanj, orientacijskih izletov, športnih dnevov, 
športnih popoldnevov in dopoldnevov, dejavnosti z loparji ter plavanja, kolesarjenja in rolanja. 
Najbolj priljubljene in izvedene športne dejavnosti so: gimnastične vaje, naravne oblike gibanj, 
elementarne igre, atletska in gimnastična abeceda, dejavnosti z žogo in sprehodi (izleti). 
44 % izvaja gimnastične vaje 1- do 2-krat tedensko, 19 % nekajkrat na mesec, 9 % 3- do 4-krat in        
6 % vsak dan. Naravne oblike gibanj, elementarne igre in osnove športne gimnastike vzgojitelji 
najpogosteje izvajajo 1- do 2-krat tedensko. Nekajkrat na mesec največ izvajajo atletsko in 
gimnastično abecedo, dejavnosti z žogo in sprehode (izlete). Zanimivi odstotki so tisti, ki se nanašajo 
na kolesarjenje, plavanje in športno dopoldne. S kolesarjenjem se 13 % ukvarja redno, vsak dan; s 
plavanjem pa se 9 % ukvarja nekajkrat na mesec, 3 % pa celo 1- do 2-krat tedensko. Športno 
dopoldne 6 % izvaja nekajkrat na mesec, 9 % 1- do 2-krat tedensko in 3 % 3- do 4-krat tedensko. 
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Tabela 5 
Športna dejavnost otrok po mnenju vzgojiteljev 
Ali menite, da so otroci v vaši skupini dovolj športno dejavni? Ocenite na                
5-stopenjski lestvici od 1 (premalo so dejavni) do 5 (zelo so dejavni). 
Odgovori Frekvenca Odstotek 
1 2 6% 
2 3 9% 
3 18 56% 
4 9 28% 
5 0 0% 
Skupaj 32 100% 
   
Povprečje 3,1 
Std. odklon 0,8 
 
 
Tabela 6 
Športna dejavnost otrok po mnenju ravnateljev (Zajec, 2009) 
 
Legenda: N – število odgovorov; Min. – minimalna vrednost; Max. – maksimalna vrednost. 
 
Vprašanje v Tabeli 5 se je nanašalo na športno dejavnost predšolskih otrok v slovenskih vrtcih v Italiji 
po mnenju vzgojiteljev, ki vodijo te dejavnosti. Iz rezultatov lahko razberemo, da so za večino 
vzgojiteljev otroci dovolj športno dejavni (56 % odgovorov, srednja vrednost je 3,1). Trije vzgojitelji 
so mnenja, da so otroci v vrtcu malo športno dejavni, druga dva pa sploh premalo. Razlogi so lahko 
različni: slabi materialni in/ali prostorski pogoji, pomanjkanje ur, namenjenim organizirani športni 
dejavnosti, pomanjkanje kadra ali usposobljenosti ipd. Otroci morajo biti čimbolj športno dejavni, 
saj s takimi aktivnostmi razvijajo osnovno motoriko, gibalne spretnosti in sposobnosti ter kognitivne 
sposobnosti, krepijo zdravje, pridobivajo različne izkušnje itd. Otroci naj bodo torej že v mladih letih 
zelo športno dejavni. Nekateri vzgojitelji (28 %) so mnenja, da so njihovi otroci dobro športno 
dejavni. Nihče pa ni prepričan, da so učenci zelo športno dejavni. 
Iz Tabele 6 razberemo, kakšno mnenje imajo ravnatelji slovenskih vrtcev v Sloveniji o športni 
dejavnosti otrok v njihovem vrtcu. Če primerjamo podatke iz Tabele 5 s Tabelo 6, vidimo, da srednja 
vrednost športne dejavnosti v vrtcih v Sloveniji 4,11, kar je še precej visoka ocena. Minimalna 
vrednost je 3, maksimalna pa 5. Iz tega lahko sklepamo, da so predšolski otroci v slovenskih vrtcih v 
Sloveniji veliko bolj športno dejavni.  
 
Stopnja športne 
dejavnosti otrok 
N Min. Max. 
Srednja 
vrednost 
Standardni 
odklon 
37 3 5 4,11 0,737 
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Tabela 7 
Gibalne sposobnosti in spretnosti otrok po mnenju vzgojiteljev 
Ocenite gibalne sposobnosti in spretnosti otrok v vaši skupini glede na njihovo 
razvojno stopnjo.  
Odgovori Frekvenca Odstotek 
Večina otrok ima nadpovprečne gibalne 
sposobnosti in spretnosti glede na 
razvojno stopnjo 
0 0% 
Večina otrok ima povprečne gibalne 
sposobnosti in spretnosti glede na 
razvojno stopnjo 
30 94% 
Večina otrok ima podpovprečne gibalne 
sposobnosti in spretnosti glede na 
razvojno stopnjo 
2 6% 
Skupaj 32 100% 
 
Vprašance smo prosili, naj ocenijo gibalne sposobnosti in spretnosti otrok glede na njihovo razvojno 
stopnjo. Nihče od vzgojiteljev ne meni, da ima večina otrok nadpovprečne gibalne sposobnosti in 
spretnosti glede na razvojno stopnjo. Večina (94 %) je prepričana, da imajo otroci povprečne gibalne 
spretnosti in sposobnosti, ostali pa menijo, da imajo otroci podpovprečne sposobnosti in spretnosti. 
Tem otrokom je pomembno nuditi ustrezne materialne, prostorske in časovne pogoje, da bodo 
lahko dosegli višje cilje s športnega vidika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na Sliki 8 vidimo, da vsi vzgojitelji spremljajo gibalni razvoj otrok. Večinoma ga spremljajo z 
opazovanjem (97 %), manjšina pa uporablja gibalne teste (19 %) ali ček listo (10 %). Nekateri 
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Drugo
Ne spremljam otrokovega gibalnega
razvoja
S pomočjo ček liste
S pomočjo gibalnih testov
Z opazovanjem
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Slika 14. Spremljanje gibalnega razvoja otrok. 
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uporabljajo kombinacijo metod (npr. opazovanje + gibalni testi ipd.). Opazovanje je sicer zanesljiva 
metoda spremljanja gibalnega razvoja, ampak napredovanje ali nazadovanje je potrebno tudi nekje 
zapisati. Težko si bomo podrobna opažanja zapomnili na začetku šolskega leta in jih obdržali v mislih 
do konca leta. Odlična je kombinacija več metod, če imamo na razpolago dovolj časa. 
 
 
Tabela 8 
Ocenjevanje velikosti prostorov 
 
Ocenite velikost prostorov, ki so vam na voljo za izvedbo športne dejavnosti z 
lestvico od 1 (nimamo prostora) do 5 (zelo velik prostor). 
 
Odgovori Povprečje Std. odklon Minimum Maksimum 
Hodnik 1,8 1,13 1 4 
Večnamenski prostor 2,7 1,39 1 5 
Igralnica 3 1,26 1 5 
Športna igralnica 2,1 1,51 1 5 
Zunanji prostori 4 1,35 1 5 
Drugo 1,6 2,39 1 4 
 
Tabela 8 prikazuje mnenje vzgojiteljev o velikosti prostorov, ki so jim na voljo. Vprašanje se je torej 
nanašalo na prostorske pogoje v vrtcu. Povprečje ocen nam pove, da so zunanji prostori res obširni 
(povprečna ocena 4). Iz tega lahko sklepamo, da imajo otroci v slovenskih vrtcih v Italiji na voljo 
veliko površine, namenjene igri na prostem, športni dejavnosti, sprehodom itd. Najmanjši prostor 
je hodnik (povprečje 1,8) in torej najslabši za izvajanje športne dejavnosti. Večnamenski prostor in 
športna igralnica imata malenkost višjo oceno (povprečje 2,7 in 2,1), ampak še vedno nizko. 
Zadovoljivo oceno pa ima igralnica (povprečje 3). To pomeni, da v tem prostoru lahko dobro izvajajo 
športne dejavnosti. Pod odgovor »drugo« so anketiranci dodali: gozd, travnik ali nič (ni na voljo 
dovolj velikega prostora za izvajanje teh dejavnosti). Poudariti je treba, da pri analizi rezultatov 
govorimo o povprečju (nekateri vrtci imajo nekatere prostore večje, drugi pa manjše). 
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Tabela 9 
Ocenjevanje vzdrževanosti prostorov 
 
Ocenite vzdrževanost prostorov, ki so vam na voljo za izvedbo športne dejavnosti 
z lestvico od 1 (nimamo prostora) do 5 (zelo dobro vzdrževan prostor). 
 
Odgovori Povprečje Std. odklon Minimum Maksimum 
Hodnik 2,2 1,31 1 5 
Večnamenski prostor 2,6 1,34 1 5 
Igralnica 3 1,14 1 5 
Športna igralnica 2,1 1,47 1 5 
Zunanji prostori 3,3 1,09 1 5 
Drugo 1,3 1,81 1 3 
 
Tabela 9 prikazuje mnenje vzgojiteljev o vzdrževanosti prostorov, ki so jim na voljo za izvajanje 
športne dejavnosti. Najslabše vzdrževana prostora sta hodnik in športna igralnica (povprečje 2,2 in 
2,1). Tema dvema prostoroma sledi večnamenski prostor, ki je tudi slabše vzdrževan (povprečje 2,6). 
Igralnica je dokaj dobro vzdrževana, saj ima povprečno oceno 3. Najboljše vzdrževani prostori so 
zunanji prostori (povprečje 3,3). Vsi prostori morajo biti stalno pregledovani in vzdrževani, saj mora 
biti varnost vedno na prvem mestu. Posebno pozorni moramo biti pri zunanjih prostorih: samo 
zavarovani, ustrezno vzdrževani in obširni objekti lahko nudijo najboljše možnosti za športne ter 
rekreativne dejavnosti. Poudariti je treba, da pri analizi rezultatov govorimo o povprečju (nekateri 
vrtci imajo nekatere prostore boljše ali slabše vzdrževane). 
Tabeli 8 in 9 nam povesta, da so prostori dokaj neprimerni oz. neustrezni za izvedbo športnih 
dejavnosti.  
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Tabela 10 
Število športnih pripomočkov 
Ocenite število športnih pripomočkov, ki jih imate v vašem vrtcu z lestvico                      
od 1 (nimamo pripomočka) do 5 (imamo dovolj pripomočkov). 
 Odgovori 
Povprečje 
Std. 
odklon   1 2 3 4 5 Skupaj 
Žoge 0 5 9 7 10 31 
3,7 1,1 
0% 16% 29% 23% 32% 100% 
Stožci 1 7 8 7 8 31 
3,5 1,21 
3% 23% 26% 23% 26% 100% 
Talne oznake 13 6 7 3 2 31 
2,2 1,28 
42% 19% 23% 10% 6% 100% 
Navadne blazine 8 9 5 7 2 31 
2,5 1,29 
26% 29% 16% 23% 6% 100% 
Polivalentne blazine 18 6 1 4 2 31 
1,9 1,33 
58% 19% 3% 13% 6% 100% 
Različne gredi 19 7 3 2 0 31 
1,6 0,92 
61% 23% 10% 6% 0% 100% 
Švedske klopi, skrinje ... 24 4 2 1 0 31 
1,4 0,75 
77% 13% 6% 3% 0% 100% 
Drobni šp. pripomočki (kolebnice, obroči, 
kiji, trakovi …) 
1 5 7 8 10 31 
3,7 1,19 
3% 16% 23% 26% 32% 100% 
Odskočne deske 27 3 1 0 0 31 
1,2 0,45 
87% 10% 3% 0% 0% 100% 
Prožne ponjave 24 5 2 0 0 31 
1,3 0,59 
77% 16% 6% 0% 0% 100% 
Skiroji 19 4 3 4 1 31 
1,8 1,24 
61% 13% 10% 13% 3% 100% 
Kolesa 7 8 5 6 5 31 
2,8 1,42 
23% 26% 16% 19% 16% 100% 
Pripomočki za lovljenje ravnotežja (deske, 
pene, žoge) 
7 16 5 1 2 31 
2,2 1,05 
23% 52% 16% 3% 6% 100% 
Kotalke/rolerji 30 1 0 0 0 31 
1 0,18 
97% 3% 0% 0% 0% 100% 
Hodulje 19 4 5 0 3 31 
1,8 1,29 
61% 13% 16% 0% 10% 100% 
Loparji 25 4 1 1 0 31 
1,3 0,69 
81% 13% 3% 3% 0% 100% 
Mreže 27 2 2 0 0 31 
1,2 0,54 
87% 6% 6% 0% 0% 100% 
Koši 21 6 3 1 0 31 
1,5 0,81 
68% 19% 10% 3% 0% 100% 
Goli 27 1 2 1 0 31 
1,3 0,73 
87% 3% 6% 3% 0% 100% 
Baloni 16 5 5 4 1 31 
2 1,24 
52% 16% 16% 13% 3% 100% 
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 Odgovori 
Povprečje 
Std. 
odklon  1 2 3 4 5 Skupaj 
Plezala (vrvi, drogovi, lestve, letveniki) 20 4 5 2 0 31 
1,6 0,98 
65% 13% 16% 6% 0% 100% 
Plezalne stene 30 0 0 0 1 31 
1,1 0,72 
97% 0% 0% 0% 3% 100% 
Avdio in video oprema 14 6 5 4 2 31 
2,2 1,32 
45% 19% 16% 13% 6% 100% 
Drobni ritmični pripomočki (tamburin, 
boben, ropotulja …) 
1 0 9 7 14 31 
4,1 1,03 
3% 0% 29% 23% 45% 100% 
Alpske smuči in čevlji 31 0 0 0 0 31 
1 0 
100% 0% 0% 0% 0% 100% 
Tekaške smuči in čevlji 31 0 0 0 0 31 
1 0 
100% 0% 0% 0% 0% 100% 
Drugo 9 0 0 0 1 10 
1,4 1,26 
90% 0% 0% 0% 10% 100% 
Drugo 8 0 0 1 0 9 
1,3 1 
89% 0% 0% 11% 0% 100% 
Drugo 7 0 0 2 0 9 
1,7 1,32 
78% 0% 0% 22% 0% 100% 
 
Zadnje vprašanje se je nanašalo specifično na materialne pogoje vrtcev. Vzgojitelji so morali oceniti 
število športnih pripomočkov, ki so jim na voljo z lestvico od 1 (nimamo pripomočka) do 5 (imamo 
dovolj pripomočkov). Z rdečo barvo smo označili najpogostejši odgovor. Iz tabele 8 lahko razberemo, 
da so vrtci večinoma odlično opremljeni z žogami (32 %), stožci (26 %) ter drobnimi športnimi (32 %) 
in ritmičnimi (45 %) pripomočki. Zadovoljivo število dosegajo še sledeči pripomočki: navadne blazine 
(29 %), kolesa (26 %) in pripomočki za lovljenje ravnotežja (52 %). V večini vrtcev primanjkuje pa:  
 talnih oznak, 
 polivalentnih blazin, 
 različnih gredi, 
 švedskih skrinj, klopi ipd., 
 odskočnih desk, 
 prožnih ponjav, 
 skirojev, 
 hodulj, 
 loparjev, 
 mrež, 
 košev, 
 golov, 
 balonov, 
 plezal ter 
 avdio in video opreme. 
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V vseh vrtcih pa popolnoma primanjkujejo: alpske smuči in čevlji, tekaške smuči in čevlji, 
kotalke/rolerji (samo en vrtec ima zadovoljivo število kotalk oz. rolerjev) in plezalne stene (samo en 
vrtec jo ima). 
 
 
3.2 PREVERJANJE HIPOTEZ 
 
V raziskavi nas je zanimalo, ali so predšolski otroci v slovenskih vrtcih v Italiji dovolj športno dejavni. 
Ogledali smo si rezultate ter podatke o trajanju vadbenih ur in pogostosti izvajanja organizirane 
športne dejavnosti v letu (Slika 9). Poleg tega pa smo še upoštevali mnenje vzgojiteljev o stopnji 
športne aktivnosti njihovih predšolskih otrok. 
 
 
Iz rezultatov (Slika 9) je razvidno, da predšolski otroci v večini vrtcev niso dovolj športno dejavni. 
Vadbene ure so ustrezno dolge, ampak pogostost izvajanja športnih dejavnosti ne zadostuje 
otrokovim potrebam po gibanju. Nekateri vrtci torej ne nudijo še dovolj pestrih programov z vidikov 
športa in pri tem so otroci prikrajšani. Torej »H1: športna dejavnost predšolskih otrok v slovenskih 
vrtcih v Italiji je skromna« lahko delno potrdimo. Večina vzgojiteljev je mnenja, da so njihovi otroci 
dovolj športno dejavni (56 %). Pomembno je poudariti, da je vsakodnevna organizirana in 
neorganizirana športna dejavnost izjemno pomembna za otroke.  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Manj kot 1-krat na mesec do 30 minut
Manj kot 1-krat na mesec od 30 do 60 minut
Manj kot 1-krat na mesec 60 minut in več
Nekajkrat na mesec do 30 minut
Nekajkrat na mesec od 30 do 60 minut
Nekajkrat na mesec 60 minut in več
1 – 2-krat na teden do 30 minut
1 – 2-krat na teden od 30 do 60 minut
1 – 2-krat na teden 60 minut in več
3 – 4-krat na teden do 30 minut
3 – 4-krat na teden od 30 do 60 minut
3 – 4-krat na teden 60 minut in več
Vsak dan do 30 minut
Vsak dan od 30 do 60 minut
Vsak dan 60 minut in več
Slika 15. Primerjava: pogostost izvajanja organizirane športne dejavnosti – trajanje 
vadbene ure. 
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Vadbena ura je temeljna oblika športne vzgoje v vrtcu. Pripravita jo športni pedagog ali vzgojitelj/ica, 
nujna pa je pomoč pomočnika vzgojitelja, ki lahko precej vpliva na učinkovitost vadbe. Čas trajanja 
ure oz. njenih delov je odvisna od številnih dejavnikov. Priporočeno trajanje ure športne vzgoje je 
od 20 (minimum) do 45 minut (tudi do 60 minut). Zaradi slabše oz. krajše sposobnosti koncentracije 
za mlajše otroke praviloma pripravljamo krajšo vadbeno uro kot za starejše. Športna vzgoja v obliki 
igre pomeni tudi za najmlajše otroke veselje, sproščenost in zabavo. Pomembno je, da izkoristimo 
ves prostor in smiselno uporabimo čim več pripomočkov. Smeh v igralnici je dokaz, da otroci med 
igro zelo uživajo, poleg tega pa pridobivajo tudi najrazličnejše gibalne izkušnje, pri čemer so 
vključena vsa čutna področja (Leben, 2013). 
 
 
Z diplomsko nalogo smo želeli izvedeti stopnjo izobrazbe zaposlenih vzgojiteljev. Zanimala nas je 
primerjava starost-izobrazba, s katero smo izvedeli, ali imajo mladi vzgojitelji višjo stopnjo izobrazbe 
kot starejši sodelavci. Na Sliki 10 so prikazani rezultati povezani s starostjo in stopnjo izobrazbe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Če primerjamo starost anketirancev in njihovo stopnjo izobrazbe vidimo, da imajo vsi anketiranci, ki 
spadajo v mlajšo starostno skupino (od 18 do 36 let), dokončan petletni univerzitetni študij (rdeča 
barva). Modra barva predstavlja starejšo starostno skupino (37 let in več), ki ima dokončano samo 
višjo srednjo šolo (16 vzgojiteljev). Z zeleno barvo je predstavljena starejša starostna skupina, ki ima 
dokončano univerzo (11 vzgojiteljev).  
Za poklic vzgojiteljice v vrtcih v Italiji je nekoč zadostoval tri letni študij na višji srednji šoli, ki je v 
predmetniku imel bolj didaktične in pedagoške predmete, t. i. učiteljišče. Kasneje je prišlo do 
sprememb v šolskem sistemu in s šolskim letom 2002/2003 je bil za poučevanje potreben dokončan 
petletni univerzitetni študij na pedagoški fakulteti v Italiji.  
0%
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Višja srednja
šola
Univerza Univerza Doktorat
Slika 16. Primerjava: starost – izobrazba. 
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Višja izobrazba nudi veliko več idej, širši pogled na svet, boljšo organizacijsko sposobnost, znanje o 
otroku itd. Izkušnje, ki si jih pridobimo z leti, so tudi zelo pomembne, ampak brez ustreznega znanja 
smo omejeni na vseh ravneh. Težje se prilagajamo na novejše čase, na novosti, na spremembe. S 
predmeti na univerzi dobimo širšo predstavo o otroku (z anatomskega, psihološkega, sociološkega, 
vedenjskega in čustvenega vidika). Prav tako pridobimo znanje na športni ravni, da bomo lahko 
boljše vodili vadbene ure. Pripomočke, orodja in naprave bomo uporabljali bolj smiselno in športna 
dejavnost bo učinkovitejša. 
Na Sliki 10 so prikazani rezultati. Vidimo, da večina (16) v slovenskih vrtcih v Italiji zaposlenih 
vzgojiteljev spada v starejšo starostno skupino. Mlajših vzgojiteljev, ki so dokončali petletni študij na 
univerzi, je samo 5. Tako: »H2: v slovenskih vrtcih v Italiji je zaposlenih več starejših vzgojiteljev 
(od 37 let dalje) z nižjo stopnjo izobrazbe kot mlajših (od 18 do 36 let) z višjo stopnjo izobrazbe«, 
lahko potrdimo.  
 
 
Tabela 11 prikazuje primerjavo med velikostjo in vzdrževanostjo prostorov, ki so na voljo 
vzgojiteljem za izvedbo športnih dejavnosti. Vzgojitelje smo vprašali, naj ocenijo velikost in 
vzdrževanost prostorov z lestvico od 1 (nimamo prostora) do 5 (zelo velik prostor; zelo dobro 
vzdrževan prostor). N predstavlja število odgovorov, % pa odstotek. Povprečje predstavlja srednjo 
vrednost odgovorov za velikost in vzdrževanost, skupno povprečje pa srednjo vrednost obeh 
povprečij.  
 
Tabela 11 
Primerjava velikosti in vzdrževanosti prostorov 
                                                       HODNIK 
Velikost Vzdrževanost 
Skupno 
povprečje Možni 
odgovori 
N % Povprečje 
Možni 
odgovori 
N % Povprečje 
1 18 56 
1,8 
1 14 44 
2,2 2 
2 4 13 2 3 9 
3 7 22 3 10 31 
4 3 9 4 4 13 
5 0 0 5 1 3 
                                      VEČNAMENSKI PROSTOR 
Velikost Vzdrževanost 
Skupno 
povprečje Možni 
odgovori 
Število 
odgovorov 
% Povprečje 
Možni 
odgovori 
Število 
odgovorov 
% Povprečje 
1 9 28 
2,7 
1 9 28 
2,6 2,65 
2 4 13 2 3 9 
3 8 25 3 11 35 
4 10 31 4 8 25 
5 1 3 5 1 3 
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                                                      IGRALNICA 
Velikost Vzdrževanost 
Skupno 
povprečje Možni 
odgovori 
Število 
odgovorov 
% Povprečje 
Možni 
odgovori 
Število 
odgovorov 
% Povprečje 
1 4 13 
3 
1 2 6 
3 3 
2 7 22 2 8 25 
3 8 25 3 11 35 
4 12 37 4 10 31 
5 1 3 5 1 3 
                                            ŠPORTNA IGRALNICA 
Velikost Vzdrževanost 
Skupno 
povprečje Možni 
odgovori 
Število 
odgovorov 
% Povprečje 
Možni 
odgovori 
Število 
odgovorov 
% Povprečje 
1 18 56 
2,1 
1 18 56 
2,1 2,1 
2 1 3 2 1 3 
3 5 16 3 6 19 
4 6 19 4 5 16 
5 2 6 5 2 6 
                                             ZUNANJI PROSTORI 
Velikost Vzdrževanost 
Skupno 
povprečje Možni 
odgovori 
Število 
odgovorov 
% Povprečje 
Možni 
odgovori 
Število 
odgovorov 
% Povprečje 
1 1 3 
4 
1 1 3 
3,3 3,65 
2 3 9 2 4 13 
3 6 19 3 13 41 
4 9 28 4 12 37 
5 13 41 5 2 6 
 
 
Tabela 12 predstavlja materialne pogoje vrtcev. Tudi pri tem vprašanju smo vzgojitelje prosili, naj z 
lestvico od 1 (nimamo pripomočka) do 5 (imamo dovolj pripomočkov) ocenijo število pripomočkov, 
ki so jim na voljo za izvajanje športnih dejavnosti.  
 
Tabela 12 
Materialni pogoji 
Pripomočki 
Odgovori 
Povprečje 
1 2 3 4 5 Skupaj 
Žoge 0 5 9 7 10 31 
3,7 
0% 16% 29% 23% 32% 100% 
Stožci 1 7 8 7 8 31 
3,5 
3% 23% 26% 23% 26% 100% 
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Pripomočki 
Odgovori 
Povprečje 
1 2 3 4 5 Skupaj 
Talne oznake 13 6 7 3 2 31 
2,2 
42% 19% 23% 10% 6% 100% 
Navadne blazine 8 9 5 7 2 31 
2,5 
26% 29% 16% 23% 6% 100% 
Polivalentne blazine 18 6 1 4 2 31 
1,9 
58% 19% 3% 13% 6% 100% 
Različne gredi 19 7 3 2 0 31 
1,6 
61% 23% 10% 6% 0% 100% 
Švedske klopi, skrinje ... 24 4 2 1 0 31 
1,4 
77% 13% 6% 3% 0% 100% 
Drobni šp. pripomočki (kolebnice, obroči, kiji,  
trakovi …) 
1 5 7 8 10 31 
3,7 
3% 16% 23% 26% 32% 100% 
Odskočne deske 27 3 1 0 0 31 
1,2 
87% 10% 3% 0% 0% 100% 
Prožne ponjave 24 5 2 0 0 31 
1,3 
77% 16% 6% 0% 0% 100% 
Skiroji 19 4 3 4 1 31 
1,8 
61% 13% 10% 13% 3% 100% 
Kolesa 7 8 5 6 5 31 
2,8 
23% 26% 16% 19% 16% 100% 
Pripomočki za lovljenje ravnotežja (deske, pene, 
žoge) 
7 16 5 1 2 31 
2,2 
23% 52% 16% 3% 6% 100% 
Kotalke/rolerji 30 1 0 0 0 31 
1 
97% 3% 0% 0% 0% 100% 
Hodulje 19 4 5 0 3 31 
1,8 
61% 13% 16% 0% 10% 100% 
Loparji 25 4 1 1 0 31 
1,3 
81% 13% 3% 3% 0% 100% 
Mreže 27 2 2 0 0 31 
1,2 
87% 6% 6% 0% 0% 100% 
Koši 21 6 3 1 0 31 
1,5 
68% 19% 10% 3% 0% 100% 
Goli 27 1 2 1 0 31 
1,3 
87% 3% 6% 3% 0% 100% 
Baloni 16 5 5 4 1 31 
2 
52% 16% 16% 13% 3% 100% 
Plezala (vrvi, drogovi, lestve, letveniki) 20 4 5 2 0 31 
1,6 
65% 13% 16% 6% 0% 100% 
Plezalne stene 30 0 0 0 1 31 
1,1 
97% 0% 0% 0% 3% 100% 
Avdio in video oprema 
 
 
14 6 5 4 2 31 
2,2 
45% 19% 16% 13% 6% 100% 
Drobni ritmični pripomočki (tamburin, boben, 
ropotulja …) 
 
1 0 9 7 14 31 
4,1 
3% 0% 29% 23% 45% 100% 
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Pripomočki 
Odgovori 
Povprečje 
1 2 3 4 5 Skupaj 
Alpske smuči in čevlji 31 0 0 0 0 31 
1 
100% 0% 0% 0% 0% 100% 
Tekaške smuči in čevlji 31 0 0 0 0 31 
1 
100% 0% 0% 0% 0% 100% 
Drugo 9 0 0 0 1 10 
1,4 
90% 0% 0% 0% 10% 100% 
Drugo 8 0 0 1 0 9 
1,3 
89% 0% 0% 11% 0% 100% 
Drugo  7 0 0 2 0 9 
1,7 
78% 0% 0% 22% 0% 100% 
 
Iz rezultatov je razvidno, da so prostorski in materialni pogoji v slovenskih vrtcih v Italiji slabši. Da bi 
boljše razumeli rezultate teh treh vprašanj, je pomembno pretvoriti vrednosti od 1 do 5 v ocene: 
vrednosti 1 in 2 predstavljata nezadostni oceni, 3 je zadostno/dobro, 4 prav dobro, 5 pa odlično.  
Pri prostorskih pogojih vidimo, da so samo igralnica (srednja ocena 3) in zunanji prostori (srednja 
ocena 3,65) razmeroma veliki in ustrezno vzdrževani. Igralnice so povprečno velike in dobro 
vzdrževane. Zunanji prostori pa najboljši prostor, kjer lahko vzgojitelji izvajajo športne dejavnosti. 
So precej obširni in dobro vzdrževani. Drugi prostori pa ne dosegajo zadostne ocene. Najslabšo 
oceno imajo hodniki in športne igralnice, ki so premajhni in slabo vzdrževani. Takoj zatem je 
večnamenski prostor (srednja ocena 2,65). Velikost in vzdrževanost tega prostora sta komaj 
zadostni. Iz analize podatkov lahko potrdimo, da so prostorski pogoji v vrtcih slabi.  
Pri materialnih pogojih je situacija podobna. Prav dobro oceno dosegajo drobni športni pripomočki 
in žoge, zadostno/dobro oceno pa dosegajo stožci ter kolesa. Za komaj zadostno oceno pridejo v 
poštev samo navadne blazine. Vseh ostalih pripomočkov pa v vrtcih primanjkuje. Samo z osnovnimi 
oz. preprostejšimi športnimi pripomočki ne moremo nuditi pestre, zabavne in celostne športne 
dejavnosti. Iz analize podatkov lahko tudi potrdimo, da so materialni pogoji večinoma nezadostni. 
»H3: materialni in prostorski pogoji za izvajanje športnih dejavnosti v slovenskih vrtcih v Italiji so 
slabi« torej potrdimo. 
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4. SKLEP 
 
Glavni namen diplomske naloge je bil ugotoviti, ali so predšolski otroci v slovenskih vrtcih v Italiji 
dovolj športno aktivni. Analizirali smo pogostost izvajanja športnih dejavnosti v šolskem letu in 
trajanje vadbenih ur. Poleg tega nas je še zanimalo, kateri so materialni in prostorski pogoji v vrtcih 
in kakšna je strokovna usposobljenost zaposlenih vzgojiteljev. 
Anketni vprašalnik je obsegal 16 vprašanj zaprtega tipa, kjer nas je, poleg osnovnih podatkov 
anketirancev, zanimalo tudi: katera dodatna znanja in usposabljanja imajo vzgojitelji, kako pogosto 
se udeležujejo strokovnih izpopolnjevanj, koliko ur športnih dejavnosti izvajajo v vrtcu, koliko trajajo 
vadbene ure, katere športne aktivnosti izvajajo, kako spremljajo otrokov gibalni razvoj ter kateri so 
materialni in prostorski pogoji v vrtcu. Anketiranje je potekalo v novembru in decembru 2017. Za 
obdelavo podatkov ter prikaz grafikonov in tabel smo uporabili program Microsoft Office Excel. 
Gibalno spretni otroci so zmožni hitro in dobro usvajati nove, včasih zelo specifične veščine, ki jim 
olajšajo tudi miselni razvoj in v šolskem obdobju učenje. Zato je treba otrokom omogočiti dovolj 
raznovrstnega gibanja. Razvoj seveda ni samo gibalen: sočasno poteka tudi razvoj zaznavnih 
sistemov ter miselni in socialno-čustveni razvoj. Nas pa gibanje spremlja od začetka do konca 
življenja (Zupančič Grašič, 2017). 
Otroci sicer tradicionalno veljajo za tiste, ki so živahni in nenehno v gibanju, a če pomislimo na njihov 
današnji življenjski slog, ugotovimo, da je ta zelo sedeč, in to že pri predšolskih otrocih. Tako je časa, 
namenjenega zgolj gibanju, manj kot včasih. Zato so gibalne spodbude, ki včasih niti niso bile 
potrebne, danes nujne tudi za povsem zdrave otroke (Zupančič Grašič, 2017). 
Na podlagi rezultatov menimo, da bi bilo potrebno nameniti veliko več časa športnim dejavnostim. 
Kot smo večkrat omenili, gibanje pomaga pri celostnem razvijanju otroka že v predšolskem obdobju 
in zato je vloga športa v vrtcih precej pomembna. Če bomo namenili več časa športnim dejavnostim, 
bodo vadbene ure pestrejše, zanimivejše in bogatejše z vidika gibalne zahtevnosti. Kvaliteto 
vadbenih ur zvišujejo tudi ustrezna pripravljenost in izobrazba vzgojiteljev ter ustrezni materialni in 
prostorski pogoji, ki so po ugotovitvah v slovenskih vrtcih v Italiji slabši. Stalna strokovna 
izpopolnjevanja vzgojiteljev neizmerno pomagajo pri boljši organizaciji ur. Potrebno je torej 
seznaniti ravnatelje s primanjkljaji in pogumno ukrepati, če želimo pozitivno vplivati na celostni 
razvoj otroka. Posebno pomoč pri zdravem in primernem razvoju otrok nudi preživljanje časa na 
prostem in v naravi, z različnimi igrami, teki, sprehodi ipd.  
V predšolskem obdobju je za otroke nujno, da vsak dan, ne glede na vreme, dovolj časa preživijo na 
odprtem, kjer lahko raziskujejo okolje. To obdobje je namreč ključno za gibalni razvoj otrok: odrasli 
gibalni vzorci so ob vstopu v šolo že usvojeni (otrok teka, skače, pleza, dela prevale, vozi kolo, včasih 
celo plava ali smuča). Omenjene usvojene vzorce bodo pozneje spreminjali le s treningom, kar 
pomeni, da bo za spremembo gibalnega vzorca potreben neprimerno večji vložek časa in energije. 
Vsakdanje prebijanje časa zunaj torej v pomembnosti prekaša marsikatero drugo dejavnost. Narava 
ponuja enkratne priložnosti za raziskovanje okolice, a tudi našega telesa. Čeprav je ponudba 
kakovostnih aktivnosti za predšolske otroke za spodbujanje gibalnega razvoja pestra, so omenjene 
dejavnosti običajno na sporedu le enkrat tedensko po eno šolsko uro, kar nikakor ne zadošča za 
zdrav gibalni razvoj, ugotavlja Zupančič Grašič (2017).  
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Z diplomskim delom, pridobljenimi podatki in analiziranimi rezultati želimo poudariti pomembnost 
športne dejavnosti v vrtcih in spodbuditi vzgojitelje in ravnatelje k večjemu vključevanju gibanja v 
slovenskih vrtcih v Italiji.  
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6. PRILOGE 
 
6.1   PRILOGA 1 – ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Spoštovani/-a učitelj/-ica! 
Sem Dean Ghira, študent 3. letnika športne vzgoje na Fakulteti za šport. Letos pripravljam diplomsko 
nalogo in izbral sem si temo o športni dejavnosti otrok v slovenskih vrtcih v Italiji. Z anketnim 
vprašalnikom želim raziskovati in odkriti, ali so otroci v vrtcih dovolj športno dejavni, katera je vaša 
stopnja usposobljenosti, koliko ste tudi vi športno dejavni in kakšni so delovni pogoji v vrtcu. Da bi 
prišel do teh podatkov, potrebujem vaše mnenje in odgovore. Vljudno vas prosim, da izpolnite 
anketo, ki je pred vami.  
V prvem delu se vprašanja nanašajo direktno na vas, v drugem delu pa se nanašajo na vrtec in na 
delovne, materialne pogoje. Anketa je anonimna in vaši odgovori bodo služili izključno v študijske 
namene. Za sodelovanje se vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 
 
1. DEL 
1. Vaš spol: 
 
a) Moški 
b) Ženski 
 
2. Vaša starost: 
 
a) Do 26 let 
b) Od 27 do 36 let 
c) Od 37 do 46 let 
d) Nad 46 let 
 
3. Katera je vaša najvišja stopnja izobrazbe? (Vprašanje se nanaša na italijanski šolski sistem). 
 
a) Osnovna šola 
b) Nižja srednja šola 
c) Višja srednja šola 
d) Univerza 
e) Doktorat 
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4. Katera dodatna znanja in strokovne usposobljenosti na športnem področju imate? 
 
a) Vaditelj/-ica ali učitelj/-ica plavanja 
b) Vaditelj/-ica ali učitelj/-ica športne gimnastike 
c) Vaditelj/-ica ali učitelj/-ica atletike 
d) Učitelj/-ica smučanja (U1, U2, U3) 
e) Vaditelj/ica ali trener/-ka rolanja 
f) Drugo: ______________________________ 
g) Drugo: ______________________________ 
h) Drugo: ______________________________ 
i) Nič od naštetega 
 
5. Kako pogosto se udeležujete strokovnih izpopolnjevanj in usposabljanj s področja športa? 
 
a) Nikoli 
b) Na vsakih nekaj let 
c) 1-2 krat letno 
d) Več kot 2-krat letno 
 
6. S katerimi organiziranimi (pod strokovnim vodstvom) in neorganiziranimi športnimi 
aktivnostmi se ukvarjate v prostem času in kako pogosto? Če se s posamezno aktivnostjo ne 
ukvarjate, pustite polja prazna. 
 
 
 
1-2x 
mesečno 
1-2x 
tedensko 
2-3x 
tedensko 
4-6x 
tedensko 
vsak dan 
hoja      
tek      
pohodništvo      
kolesarjenje      
plavanje      
aerobika      
splošna 
vadba 
     
fitnes      
joga      
pilates      
borilne 
veščine 
     
plezanje      
ekipni športi      
ples      
drugo: 
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drugo: 
 
     
drugo: 
 
     
 
2. DEL 
7. Koliko ur športne dejavnosti izvajate v vrtcu? Pri odgovoru ne upoštevajte proste igre (npr. 
na igrišču), vendar organizirano športno dejavnost. 
 
a) Manj kot 1-krat na mesec 
b) Nekajkrat na mesec 
c) 1 – 2-krat na teden 
d) 3 – 4-krat na teden 
e) Vsak dan 
 
8. Koliko časa navadno trajajo vadbene ure? 
 
a) Do 30 minut 
b) Od 30 do 60 minut 
c) 60 minut in več 
 
9. V tabeli označite, kako pogosto izvajate športne dejavnosti v navedenih prostorih. 
 
 
Nikoli 
Manj kot 1-
krat na mesec 
Manj kot 1-
krat na teden 
1-krat na 
teden 
Nekajkrat 
na teden 
Redno, 
vsak dan 
Hodnik       
Večnamenski 
prostor 
      
Igralnica       
Športna igralnica       
Zunanji prostori       
Drugo: 
 
 
      
 
10. S katerimi gibalnimi/športnimi aktivnostmi se otroci srečujejo med vadbenimi urami? 
 
ŠPORTNA 
VSEBINA 
NE 
IZVAJAMO 
V enem sklopu 
(npr. tečaji, 
zimovanja ipd.) 
Manj kot 1x 
na mesec 
(nekajkrat 
letno) 
Nekajkrat 
na mesec 
1x do 2x 
tedensko 
3x do 4x 
tedensko 
vsak 
dan 
Gimnastične vaje        
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Naravne oblike gibanj (hoja, tek, 
lazenje, plazenje, meti, teki, 
valjanje itd.) 
     
 
 
Elementarne igre (lovljenja, 
skrivanja, rajanja, skupinski teki 
idr.) 
     
 
 
Atletska abeceda (skiping, 
hopsanje, poskoki, križni koraki 
itd.) 
     
 
 
Osnove športne gimnastike 
(preval naprej i nazaj, premet v 
stran itd.) 
     
 
 
Dejavnosti z žogo        
Dejavnosti z loparjem        
Športno dopoldne        
Športno popoldne        
Športni dan        
Sprehod ali izlet        
Orientacijski izlet        
Rolanje        
Kolesarjenje        
Plavanje        
Zimovanje        
Letovanje        
Drugo:        
Drugo:        
 
11. Ali menite, da so otroci v vaši skupini dovolj športno dejavni? Ocenite na 5-stopenjski lestvici 
od 1 (premalo so dejavni) do 5 (zelo so dejavni). 
 
1         2        3        4        5 
 
12. Ocenite gibalne sposobnosti in spretnosti otrok v vaši skupini glede na njihovo razvojno 
stopnjo.  
 
a) Večina otrok ima nadpovprečne gibalne sposobnosti in spretnosti glede na razvojno 
stopnjo. 
b) Večina otrok ima povprečne gibalne sposobnosti in spretnosti glede na razvojno stopnjo. 
c) Večina otrok ima podpovprečne gibalne sposobnosti in spretnosti glede na razvojno 
stopnjo. 
 
13. Kako spremljate otrokov gibalni razvoj? 
a) S pomočjo ček liste 
b) Z opazovanjem 
c) S pomočjo gibalnih testov 
d) Ne spremljam otrokovega gibalnega razvoja 
e) Drugo: _____________________________ 
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14. Ocenite velikost prostorov, ki so vam na voljo za izvedbo športne dejavnosti z lestvico od 1 
(nimamo prostora) do 5 (zelo velik prostor). 
 
a) Hodnik                                        1     2     3     4     5 
b) Večnamenski prostor               1     2     3     4     5 
c) Igralnica                                      1     2     3     4     5 
d) Športna igralnica                       1     2     3     4     5 
e) Zunanji prostori                         1     2     3     4     5 
f) Drugo: _____________            1     2     3     4     5 
 
 
15. Ocenite vzdrževanost prostorov, ki so vam na voljo za izvedbo športne dejavnosti z lestvico 
od 1 (nimamo prostora) do 5 (zelo dobro vzdrževan prostor). 
 
g) Hodnik                                        1     2     3     4     5 
h) Večnamenski prostor               1     2     3     4     5 
i) Igralnica                                      1     2     3     4     5 
j) Športna igralnica                       1     2     3     4     5 
k) Zunanji prostori                         1     2     3     4     5 
l) Drugo: _____________            1     2     3     4     5 
 
 
16. Ocenite število športnih pripomočkov, ki jih imate v vašem vrtcu z lestvico od 1 (nimamo 
pripomočka) do 5 (imamo dovolj pripomočkov). 
 
ŠPORTNI PRIPOMOČEK 1 2 3 4 5 
Žoge      
Stožci      
Talne oznake      
Navadne blazine      
Polivalentne blazine      
Različne gredi      
Švedske klopi, skrinje…      
Drobni šp. pripomočki (kolebnice, 
obroči, kiji, trakovi…) 
     
Odskočne deske      
Prožne ponjave      
Skiroji      
Kolesa      
Pripomočki za lovljenje ravnotežja 
(deske, pene, žoge) 
     
Kotalke/rolerji      
Hodulje      
Loparji      
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Mreže      
Koši      
Goli      
Baloni      
Plezala (vrvi, drogovi, lestve, 
letveniki) 
     
Plezalne stene      
Avdio in video oprema      
Drobni ritmični pripomočki 
(tamburin, boben, ropotulja…) 
     
Alpske smuči in čevlji      
Tekaške smuči in čevlji      
Drugo: 
 
     
Drugo:  
 
     
Drugo: 
 
     
